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Среди современных проблем внешнеэкономической деятельности ряда российских регионов 
называют сокращение организаций – участников внешнеэкономической деятельности и низкую 
вовлеченность субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность. 
Для их решения реализуется достаточно широкий перечень мер, в числе которых – тиражирование 
историй успеха организаций–экспортёров как инструмент мотивации начала или развития экспор-
та.  В ходе исследования выявлено, что в настоящее время пропаганду успешного опыта экспорте-
ров осуществляют следующие организации: 
1) Российский экспортный центр (РЭЦ). С 2017 г. проводит популяризацию историй успешного 
выхода региональных организаций на внешние рынки. В целях сбора информации об организаци-
ях–экспортерах РЭЦ разработана анкета (Опрос про успешный экспорт [2]), которая включает 14 
вопросов, 7 из которых  посвящены характеристике истории экспорта. Приведем их полностью, 
так как на их основе и формируются «истории успеха»:  
2. Как Вам пришла идея начать экспортировать? С чего все начиналось? Почему решили по-
пробовать продавать Вашу продукцию за рубеж? 
3. Опыт Вашего первого экспортного контракта. Насколько успешным он был? 
4. С момента заключения Вашего первого экспортного контракта на сколько вырос экспорт? 
Доля экспорта сейчас?  
5. Какие изменения произошли в компании после того как Вы вышли на международный ры-
нок?  
6. С какими трудностями сталкивались / продолжаете сталкиваться при экспорте? Какие барье-
ры были наиболее трудными? Принимали ли участие в серии конференций «Региональный трек: 
Сделано в России», которые Группа РЭЦ проводит в регионах РФ? 
9. Планируете ли дальше продолжать экспортировать? 
14. Какие три совета вы хотите дать начинающим экспортерам? 
Истории выхода на внешние рынки, интервью с руководителями организаций публикуются на 
информационных ресурсах Группы РЭЦ – портал www.exporter.ru, вкладка «Истории успеха» (на 
рис. 1 приведен скриншот 2–х страниц), в журнале «Российский экспортер», презентуются в рам-
ках церемонии вручения сертификатов программы «Made in Russia», различных выставок (напри-
мер, «Россия, устремленная в будущее») и т.п.  
2) Региональные центры поддержки экспорта (далее Центры. Примечание: центры имеют отли-
чия в названии) (на начало 2018 г. их 50).  В Докладе Госсовета РФ «О мерах по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» по итогам работы за 2013–2014 гг. указыва-
лось, что в  целях совершенствования системы поддержки экспорта малых и средних предприятий 
(далее МСП) Центры поддержки экспорта и региональные интегрированные центры должны рас-
пространять «истории успеха»[1]. 
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Рисунок – Скриншот страниц «Истории успеха» РЭЦ, региональных центров поддержки  
экспорта и других организаций 
 
Изучение сайтов большинства Центров позволило сделать следующие выводы. Официальные 
сайты не всех Центров имеют вкладку «Истории успеха». Форма представления и содержание 
«историй успеха» различны. На сайте Центра Удмуртской Республики 
(https://www.udmexport.ru/ru/content/ gosudarstvennaya–podderzhka–eksporterov/ istorii–uspekha/, 
скриншот 3 на рис.1) представлены видео интервью представителей организаций–экспортеров, а 
Центра Республики Татарстан (export–rt.ru/ct/ exporters/istorii–uspexa, скриншот 4 на рис.1) – тек-
сты интервью по анкете РЭЦ. Центр Астраханской области (http://www.ackpe.ru/exports/ 
history_success/, скриншот 5 на рис.1) разместил на сайте преимущественно подробную информа-
цию об основном виде деятельности и продукции организации–экспортера в текстовом формате, а 
также видео интервью с руководителями организаций. Центр Приморского края 
(http://www.exportvl.ru/ documents/stories/, скриншот 6 на рис.) дает краткую информацию о содей-
ствии 2–м организациям при выходе на внешний рынок. На странице сайта Центра Тульской обла-
сти (http://ric–tula.ru/#story, скриншот 7 на рис.1) дана только общая информация о специализации 
5–ти организаций–экспортеров и имеющихся международных контактах, с фотографиями и фами-
лиями руководителей. Центр Югры (http://www.export–ugra.ru/, скриншот 8 на рис.1) «истории 
успеха» экспортеров размещает в информационном издании Фонда «Центр поддержки экспорта 
Югры» «Экспортный бюллетень Югры», который доступен на сайте. При этом освещается дея-
тельность организации в целом, кроме того «истории успеха» носят тематический характер. 
3) Другие организации.  
Правительство Санкт–Петербурга. С 2015 г. проводит конкурс «Экспортер года» для МСП как 
ключевую региональную инициативу по продвижению лучшего опыта и практик интернационали-
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зации (http://exportawards.ru/ index.php). В 2017 г. в рамках финала конкурса  была проведена мо-
тивационная сессия «Несырьевой экспорт: истории успеха», где топ–менеджеры крупных органи-
заций рассказали свои истории успеха в области экспорта [3]. 
Таким образом, «истории успеха» организаций–экспортеров как инструмент мотивации начала 
или развития экспорта применяется РЭЦ и региональными центрами  поддержки экспорта, а также 
другими организациями. Вместе с тем содержание «историй успеха», презентуемых отдельными 
организациями, напрямую не популяризует именно экспортную деятельность. 
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Рынок хлебобулочных изделий до сих пор был и остается одним из важнейших в Республике 
Беларусь. В настоящее время этот рынок, как и все остальные, меняется согласно предпочтениям 
потребителей [1]. 
Большая часть хлебобулочных изделий реализуется через магазины города. Такое положение 
обусловлено тем, что магазины имеют ряд преимуществ: в них концентрируется более широкий 
ассортимент товаров, расширяется возможность предоставления дополнительных услуг, внедре-
ния современной технологии и механизации торговых процессов, улучшения условий труда, по-
вышения культуры обслуживания населения. Хлебобулочные изделия также реализуются и в мел-
корозничной торговой сети. Недостатками мелкорозничной торговой сети являются узость ассор-
тимента, отсутствие удобств для покупателей при выборе товара, сложность в создании надлежа-
щих условий для хранения товара и для торгового персонала [4]. 
Эффективность торговли и бесперебойность поставки хлебобулочных изделий населению во 
многом зависят от качества работы транспорта. Он обеспечивает связь между изготовителем и по-
требителем, доставляя товары в места потребления. Выполняя эту роль, транспорт обслуживает 
межрегиональные связи, пространственное перемещение товаров в соответствии с потребностями 
населения и народного хозяйства. Работа транспорта влияет на скорость обращения хлебобулоч-
ных изделий, сохранность товарно–материальных ценностей, объем и структуру товарных ресур-
сов, их размещение. Это, в конечном счете, определяет расходы, связанные с доведением хлебобу-
лочных изделий от производства до потребителя [2]. 
Так как у хлебобулочных изделий очень малый срок хранения их необходимо завозить в мага-
зины и мелкорозничные торговые сети ежедневно. В связи с этим необходимо использование ав-
томобильного транспорта. Так как этот транспорт характеризуется высокой маневренностью. На 
нем можно перевозить грузы небольшими партиями. На малые расстояния изделия доставляются 
достаточно быстро, обеспечивается надлежащая регулярность и надежность перевозок. Авто-
транспортные предприятия или организации могут по соглашению с грузоотправителем или гру-
зополучателем и за плату принять на себя погрузку и выгрузку из автомобиля хлебобулочных из-
делий и возвратной тары. Выполняющего эти работы шофера грузоотправитель должен обеспе-
чить специальной одеждой. После выгрузки хлебобулочных изделий грузополучатель обязан очи-
стить кузов, лотки от хлебных крошек, а также от бумаги, которой застилаются лотки при пере-
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